
























































その Yorkを除いて18カ所もあった),そして Leedsがかなり上寄 りでシェ
フィ-ル ドのほぼ真北に位置する ｢YORKSHIRE (SOUTHWEST SHE-
ET)｣Qつぎに2枚目は,おそらく南ヨークシャーでその東側に続 くものと
見られるが赤っぽい色で示されている所はYorkとHulだけで,下辺に人口










い順にそれぞれ 7位まで見ておこう｡1871年では,第 1位が Leedsで
259,212人で,第 2位が Shefieldで239,946人で,第 3位が Bradfordで





















































































































































て貫通 してお りそれに少 し間をあけなが ら並行す るように GREAT
CENTRALRAILWAY という鉄道が走っていて,この両者の間の地域に大
きなガス工場の施設群やいくつかの製鋼工場や実線と銅の圧延工場やその他

























お り,その周 りに住宅が密集している有様である｡まず鉄道は GREAT
CENTRALRAILWAY と MIDLANDRAILWAY とが中JLh部近 くで交
差 ･接続しており,現在ではおそらくシェフィ-ル ド駅として残って使われ
ているMidlandStationの他にも,VictoriaStationなどかなり多くの駅がこ
の1枚の地図上に存在していた｡また,銑鋼工場 ･製銑工場 ･製鋼工場 ･機




















ある｡ここは,中央部の下から東側の上寄 りにかけて製銑工場 ･製鋼工場 ･



















ALDHAM JUNCTION 線 路 と SHEFFIELD SOUTHYORKSHIRE
NAVIGATION (SHEFFIELD&TINSLEYCANAL)運河が,当然のよう
にその周りに製銑工場 ･製鋼工場 ･製銑製鋼工場 ･製鋼鍛造工場 ･リベット













地 図 では SHEFFIELD DISTRICTION RAILWAY (TREETON TO






りの 2枚のNo.14の ｢Grenoside1901 (288.07)｣(SECOND EDITION
1905)とNo.15の ｢Ecclesfield1901(288.08)｣(SECONDEDITION 1905)と








図4 シ ェフ ィ-ル ド巾の地図で入手して今回検討した15枚の位贋
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